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TEOLLISUUDEN JA KAUPAN KASVUYRITYSTEN MERKITYS TYÖLLISTÄJINÄ ETELÄ-POHJANMAALLA 
 
Yleisimmin käytetyssä kasvuyritysten määritelmässä (OECD/Eurostat) kasvua mitataan henkilöstön määrän 
lisäyksenä. Se on yhteiskunnan kannalta tärkeä mittari, koska yhteiskunnan odotus kasvuyrittäjyydelle on 
uusien työpaikkojen syntyminen. Yrittäjän ensisijaisena tavoitteena ei kuitenkaan ole työllistää 
mahdollisimman paljon, vaan yritys pyrkii toimimaan kannattavasti ja tuottamaan voittoa. Jos kasvua 
tavoitellaan, niin tavoitteena on useimmiten liikevaihdon kasvu, vaikka jollain aikavälillä saattaa tulla tarve 
lisätä myös henkilöstöä. Verkostoyhteistyön käyttö tosin siirtää henkilöstön lisäyspainetta yrityksestä 
yhteistyökumppaneille. Seuraavassa tarkastellaan kahta päätoimialaa kasvuyritysten työllistävyyden 
näkökulmasta Etelä-Pohjanmaalla ajalla 2010–2014. Tässä ovat mukana vain osakeyhtiömuotoiset yritykset, 
joiden tiedot ovat julkisesti saatavilla. 
Teollisuudessa henkilömäärällä mitattuna kasvuyritykset ovat pienempiä kuin alan yritykset keskimäärin. 
Kasvuyritysten henkilömäärä kuitenkin lähenee kaikkien yritysten vastaavaa jakson loppua kohden. Vuonna 
2014 kasvuyritykset ovat onnistuneet tehostamaan toimintaansa ja keskimääräinen liikevaihto/henkilö on 
noussut yli kaikkien yritysten vastaavan. Kasvuyritykset ovat siis kasvattaneet sekä liikevaihtoaan että 
henkilöstöään suhteessa kaikkiin alan yrityksiin. Kasvuyritykset työllistivät alalla vuonna 2014 maakunnassa 
yli 3000 henkilöä. Teollisuus on palveluvaltaistumisesta huolimatta edelleen merkittävä toimiala 
työllistäjänä. 
Kaupanalan kasvuyritykset poikkeavat alan kaikista yrityksistä melko vähän keskimääräisessä liikevaihdossa. 
Keskimääräinen henkilöstö on kasvuyrityksissä kuitenkin muita yrityksiä huomattavasti vähäisempi. Tämä 
näkyy selvästi keskimääräisessä liikevaihto/henkilö luvussa, joka on neljänneksen korkeampi kuin muissa 
yrityksissä. Kaupanalalla kasvuyritykset eivät poikkea työllistävyyden kehittymisessä kovin paljoa kaikista 
toimialan yrityksistä, ja jäävät henkilöstön määrässä selvästi pienemmiksi koko ajanjaksolla kuin kaikki 
yritykset keskimäärin. Kasvuyritykset työllistivät alalla noin 1000 henkilöä vuonna 2014.  
Maakunnan pienyritysvaltaisuus antaa hyvät mahdollisuudet uusien työpaikkojen synnylle.  
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